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1933’te İstanbul’da doğan ve resim çalışmalarını 25 
yılı aşkın bir süredir Fransa’da sürdü­
ren Yükse! Arslan’ın eserleri 7 Hazi- 
ran’a kadar İstanbul Galeri Nev’de 
sergileniyor. Sanatçı eserlerini, uzun 
süren okuma çalışmalarının arkasın­
dan oluşan düşünsel yoğunlaşmanın 
bir ifadesi olarak üretmekte. Arslan’ın 
kendi koleksiyonundan oluşturduğu 
bu sergisindeki eserlerin büyük bölü­
mü ‘Etkiler’ adlı dizisinden seçilmiş.
Çoğunluğu Türkiye’de ilk defa sergi­
lenecek olan çalışmalara esin olan ki­
şilikler arasında Socrates, Descartes,
Mayakovski, Marx, Rimbaud, Lorca,
Bach ve Eisenstein sayılabilir.
Yüksel Arslan was bom in Istanbul in 1933, and 
for over 25 years has been painting 
in France. His work, which is on 
exhibit until 7 June at Galeri Nev in 
Istanbul, expresses the cogn tive 
intensity to which long hours o f  
reading give rise. This exhibition 
consists o f  paintings in the artist’s 
own collection, mainly from  the 
series entitled “lnfl ences”, few  o f  
which have ever been exhibited in 
Turkey before. Among the artists and 
writers who have inspired his work 
are Socrates, Descartes, Mayakovski, 
Marx, Rimbaud, Lorca, Bach and 
Eisenstein.
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